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Telah dilakukan penelitian tentang interpretasi zona pencemaran air lindi di se-
kitar TPA Pasir Bajing daerah Sukaraja, Banyuresmi, Kabupaten Garut menggu-
nakan metode geolistrik konfigurasi wenner beta yang bertujuan untuk mengetahui
pola sebaran pencemaran air lindi di sekitar TPA Pasir Bajing.Penelitian ini dilakuk-
an pengambilan data pada dua lokasi. Lokasi pertama dengan 2 lintasan pengukuran
yaitu, lintasan 1 berorientasi arah Utara dan lintasan 2 berorientasi arah Barat. Se-
dangkan, lokasi kedua berada jauh sekitar 500 m dari TPA Pasir Bajing. Hasil dari
penelitian ini adalah pada lintasan satu diperkirakan tidak terdapat anomali kon-
duktif yang terindikasi pencemaran air lindi, sedangkan pada lintasan kedua diduga
terdapat anomali konduktif yang terindikasi air lindi dengan nilai resistivitasnya ku-
rang dari 10Ω m pada kedalaman 0 − 5 meter. Untuk lintasan ketiga, diperkirakan
tidak terdapat anomali konduktif yang terindikasi pencemaran air lindi, karena lin-
tasan ketiga ini jauh dari TPA Pasir Bajing.
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